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JEFATURA DEL- _ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
D. M;446/59 por la que se modifica la plantilla del Cuer
po de Intendencia, aprobada por Orden Ministerial de




D. M. 447/59 por la que se nombra Instructor del Cen
tro de Instrucción para Formación de Instructores .al
Capitán de Corbeta D. Carlos Campos Arias.—Pági
na 254.
Situaciones.
D. M. 448/59 por la que se concede el pase a la situación
de «supernumerario» al Capitán de Corbeta D. Anto
nio Barrios García.—Pálina 254.
Bajas.
D. M. 449/59 por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Jefe, asimilado a Cap.i
tán de Corbeta, del Cuerpo a extinguir de Servicios
Marítimos D. Eloy de la Gándara Rodríguez.—Pági
na 254.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
D. M. 450/59 por la que se dispone embarque en el-pa





M. 451/59 por la que se amplía, en el sentido que se
indica, la Orden Ministerial núm. -200/58 (D. O. nú
mero 15) que afecta al Radiotelegrafista Mayor don
Juan Castro Fajardo.—Página 254.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
o. M. 452/59 por la que se dispone pase destinado al
Sanatorio de la Marina en Los Molinos el Auxil¡ar
Administrativo de tercera D. 'José Fernández Díaz.Página 2551
O. M. 453159 por la que-se dispone pase destinado a dis
posición del Almirante Jefe (le la Jurisdicción Cen




Agrupación de Montadores Especialistas.
O. M. 454/59 por la que se dis.pone pase a ocupar los
destinos que se indican el personal de la Agrupación
de Montadores Especialistas que se relaciona.—Pági
pa 255.
Examen-concurso para cubrir una plaza de Delineante
de segunda en la Escuela de Ingenieros de Armas Navales.
O. M. 455/59 por la que se convoca concurso para cu
brir una plaza de Delineante de segunda, contratado,-
en la Escuela de Ingenieros de Armas Navales.—Pá




O. M. 456159 por la que se admite para efectuar un curso
'para Instructores y Ayudantes Instructores de Bu




O. M. 457/59 por la que se concede plaza de gracia en
las Escuelas de la Armada a D. Andrés y D. Francisco
Manúel Sánchez Jiménez, y el mismo beneficio en los
concursos dependientes de la Marina a que por su
sexo puedan concurrir a doña Inés y doña María de
los- Angeles Sánchez Jiménez.—Página 257.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEI:: EJÉRCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San- Hermenegildo.—Orden de 23 de enero
de 1959 por .la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 446/59. A propues
ta de la jefatura Superior de Contabilidad, se mo
difica la- plantilla del Cuerpo de Intendencia, apro
bada por Orden Ministerial de 30 de abril de 1956
(D. O. núm. 101), en el sentido siguiente :
BAJAS
Jefe de los Negociados de Subsistencias,
Vestuarios y Transportes.. .. •-• .. 3
-
ALTAS
Jefe del Negociado do Subsistencias del.
Servicio Central de Intendencia : .
Jefe de los Negociados de Transportes y
Vestuarios del Servicio Central de In
tendencia. • • • • • • • ••• • • • • 2
1 L. D.
Madrid, 3 de febrero de 1959. .
ABARZUZA






Orden Ministerial núm. 447/59. - A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
_ de Cádiz, y de conformidad con lo informado por la
jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Instr9ctor del Centro de Instrucción para For
mación de Instructores, por el período de tiempo com
prendido entre el 9 de enero al 9 de abril del ario ac
tual, al Capitán de Corbeta D. Carlos Campos Arias.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 448/59. A petición
del interesado, y con arreglo a lo preceptuado en la
Orden Ministerial número 2/59, del 1 de enero del
Número 33. I
ario actual (D. O. núm. 1), se concede el pase a lasituación de «upernumerario» al Capitán de Cor
beta D. Antonio Barrios García una vez que sea
relevado.





Orden Ministerial núm. 449/59. Fallecido el
día 31 de enero último el Jefe, asimilado a Capitán
de Corbeta, ,del Cuerpo a extinguir de Servicios
Marítimos D. Eloy de la Gándara Rodríguez, que
se hallaba destinado en la Comandancia Militar de
Marina de Santander, se dispone su baja en la Ar
mada.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 450/59. A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
. de Cádiz, se dispone ue el Mecánico segundo don
Francisco Domínguez Vázquez, sin cesar en su actual
destino, embarque, con carácter provisional, en el
patrullero R. R.-20.
Madrid, 5 de febrero de 1959-.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio ;
de Personal. -
Cifradóres.
-Orden Ministerial núm. 451/59. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conforini..
dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, se amplía la Orden Ministerial núme
ro 200/58 (D O. núm. 15) en el sentido de vela
antigüedad que corno Cifrador se concede al Ra
diotelegrafista Máyor, en situación de «retirado)
y «movilizado», D. Juan Castro Fajardo es la de
10 de agosto de 1956.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 452/59. Se dispone
que el Aux-iliar
Administrativo de tercera de la
Maestranza de la Armada D. José Fernández Díaz
cese en su actual destino y pase destinado al Sa
natorio de la Marina en Los Molinos.
Este destino se Confiere con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y, Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 453/59. Se dispone
que-el Obrero de primera de la Maestranza de la
Armada (Barbero) Angel Vera Gómez cese en
el Departamento Márítimo de Cartagena y pase
destinado a disposición del Almirante jefe de la
Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso
sólo a efectos .administrativos.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirantes jefes
de la Jurisdicción Central y del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario;
Agrupación de Montadores Especialistas.
Orden Ministerial núm. 454/59. — Se dispone
que el personal de la Agrupación de Montadores
Especialistas que a continuación se relaciona pase
a ocupar los destinos que al frente de cada uno
se expresan :
Montador segundo D. Antonio Silva Parra..
De en expectación de destino, a la jefatura de
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones
de El Ferrol del Caudillo.—Forzosb sólo a efec
tos administrativos.
Montador segundo D. Francisco Bailón Galán.
De en expectación de destino,' a la jefatura de
Eleotrici.dad, Electrónica y Radiocomunicaciones
del El Ferrol del Caudillo,----Forzoso sólo a efectos
administrativos. •
Montador segundo D. Francisco Escrilitiela
Vercher. De en .expectación de destino, a la Je
fatura de Electricidad, Electrónica y Radiocomu
nicaciones de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso
sólo a efectos- administrativos.
Montador segundo D. Joaquín Gregorio Saave
dra.—De en expectación de destino, al Ramo de
Artillería de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Montador segundo D. Manuel Mato Páez.—De
en expectación de destino, a la Jefatura de Elec
tricidad, Radiocomunicaciones y Electrónica de
Cádiz.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Montador segundo D. Manuel Carballo Núñez.
De en expectación de destino, a la jefatura de
Electricidad, Radiocomunicaciones y Electrónica
de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Montador segundo O. Emilio Borreguero Gon7
zález.—De. en expectación de destino, a la Jefatu
ra de Electricidad, Radiocomunicacidnes y Elec
trónica de -Cádiz.—Forzoso sólo a -efectos admi
nistrativos.
Montador segundo D. Fernando Martínez Mén
dez..—De en expectación de -destino, a la jefa
tura de Electricidad, Radiocomunicaciones y Elec
trónica de Cartagena.—Porzo6o sólo a efectos ad
ministrativos.
Montador segundo D. Manuel Mellado Valer°.
De en expectación de destino, a la Jefatura de
Electricidad, Radiocomunicaciones y Electrónica
de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Montador segundo D. Gregorio Ortiz Guerre
ro.—De en expectación de destino, a la Jefatura
- de Electricidad, Radiocomunicaciones y Electró
nica de Cartagena.—Forzoso sólo a, efectos admi
nistrativos.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZÁ
Exc-nios. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz -y Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Exanien-concwrso ppTa•cubrir una plaza de Delinean
te de segunda en la Escuela de Ingenieros de Armas
Navales.
•Orden Ministerial núm.. 455/59. Se .convoca
concurso para cubrir una plaza de Delineante de
segunda, contratado, en la Escuela de Ingenieros •
dé Armas Navales, según la clasificación del per
sonal. en la Reglamentación Nacional del Traba-.
jo en las Industrias Siderometalúrgicas, y con arre
glo a las siguientes bases:
1.a Podrán participar en el concurso los espa
ñoles que tengan cumplidos los veinte años y no
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los treinta y seis en la fecha en que termine el
plazo de admisión de instancias. Del tope' máxi
mo que-dan exceptuados los aspirantes que proce
dan directamente de alguno de los tres Ejércitos
o del personal de la Escuela.
2•a Los que participen en el concurso deberán
superar: las pruebas siguientes:
a) Reconocimiento mOico para acreditar bue
na salud, adecuada aptitud física y no padecer en
fermedad o dolencia crónica que pueda afectar a
su eficácia en el servicio.
b) Prueba psicotécnica, de acuerdo con lo que
establezca el Gabinete Central de Psicotecnia de
la Armada.
c) Las pruebas de conocimientos teóricos y
prácticos que determine el Tribunal. entre las
que figurarán trazado de dibujos 'de conjuntos a
escala con sus vistas correspondientes, partiendo
de los planos de' despiece. Calcarlos a tinta én pa
pel vegetal, acotándolos, rotulándolos y- 'numeran
do sus pieías. Levantar croquis (19 piezas, trazar
las y acotarlas para su fabricación. Calcular la
resistencias de una sección determinada, indicán
doles los datos de la carga que ha dt.' soportar y
punto de aplicación.
3.a Las instancias, dirigidas al excelentísimo
señor Almirante Tefe de la jurisdicción Central
(Ministerio de Marina), serán admitidas única
mente dentro de los treinta días siguientes al de
la fecha de publicación de esta Orden, siendo re
chazadas las que se reciban una vez transcurrido
dicho plazo, y en las' mismas los interesados ha
rán cónstar bajo su responsabilidad la carencia
de antecedentes penales, edad y títulos que po
sean ; podrán ir acompañadas de expedientes aca
démicos u otros documentos acreditativos de los
conocimientos técnicos o profesionales del con
cursante o de los méritos que estimen conyenien
te poner de relieve.
4.a El cOncursante admitido presentará en un
plazo de diez días, a partir de la terminación de
los exámenes, los documentos complementarios
que demuestren la veracidad de los datos men
cionados en su instancia, entre los cuales serán
indispensables para el personal civil :
a) Partida de nacimiento.
b) Certificado de antecedentes penales.
c) Certificado de buena conducta.
d) Acreditar la situación respecto al servicio
militar, no pudiendo ser admitidos quienes se ha
llen en «situación activa» o de «servicio en filas».
5.a La misión a desempeñar será la siguiente :
Confección de croquis y trazado de dibujos para
los apuntes de carácter técnico-docente que rea
lizan los 'Profesores y Alumnos de la Escuela.
6.a El Tribunal estará constituido de la si
enfé forma :
Presidente.—Coronel de Ingerrieros de Armas
Navales D. José María de Bustillo y Delgado.
Vocal.—Cornandante de Ingenieros de Amas
Navales D. José Cerrolaza Asenjo.
Vocal-Se-cr.etario.—Profesor de Dibujo D. F;an.
cisco Ramírez Quintero.
•
7.a Las pruebas de reconocimiento médico,
psicotécnicas. y de los exámenes teóricos y prác
ticos. deben comenzar antes de los veinte días
siguientes al plazo de admisión de instancias.
8.a •• Cinco días después de la terminación ciel
plazo que se señala en, la- base 4.a, .el .Presidente
del, Tribunal elevará al Excmo. Sr. Almirante
jefe del Servicio de Pers'onál toda la documenta
ción de los exámenes Con la propuesta de'asigna
ción de. la plaza.
9.a El concursante que duranfe sus dos prime
ros meses de servicio no demuestre reunir las con
(liciones de idoneidad requeridas por el destino
será propuesto para su baja por el Jefe -de la De
pen(lencia al Excmo. Sr. Almirante .Jefe del Ser
vicio • de Personal.
- 10.a Caso de no' cubrirse la plaza convocada, o
generarse baja, en virtud de la aplicación -de la
base 9.a, volverá a convocarse. en un plazo de no
venta días y en identic-as condiciones que el ac
tual concurso.
11•a El régimen económico del concursante
qtie resulte cóntrátado será el siguiente;
a) Sueldo mensual, 1.540,001pesetas. ,
13• Gratificación mensual de un 12 por 100 del
' antei-ior, sin que esta gratificación forme parte
del Sueldo base.
e) Trienios equivalentes cada ,uno de ellos al
5 por 100 del sueldo.
d) Dos gratificaciones extraordinarias ,equiva
lentes cada una de ellas al sueldo de Un mes, con
motivó de las fiestas de Navidad y 18 de julio.
e) En su caso, el Plus o Subsidio Familiar que
corresponda.
12.a El concursante que resulte contratr.do
quedará sujeto a la Reglamentación de Trabajo
del Personal Civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de s20 de febrero de 1958 (D. O. núm. ,58).
13.a La duración de la jornada, de acuerdo con
la Reglamentación Laboral, será de ocho horas.
14•a El Presidente del Tribunal queda facul
tado para solicitar de la Autoridad jurisdiccional
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los medios auxiliares dé personal y material que
considere conveniente. ,







Orden Ministerial núm. 456/59. Como Con
secuencia de propuesta formulada al efecto., se admi
te al rersonal que a continuación se relaciona -para
efectuar un curso para Instructores y Ayudantes
Instructores de bucead.ores de la Armada :
Zapadores Submarino
Instructor.—Teniente de Navío D. Rafael Fernán
dez de Bobadilla Bufalá.
Ayudante Instructor.--Torpedista segundo don
Antonio Navas Gutiérrez.




Instructor.—Cáp•itan de Infantería de Marina don
Antonio Gorordo Alvarez.
Ayudante instructor.—Sargento de Infantería de
Marina D. .Daniel 'García Díez. •
Ayudante Instructor.--Cabo de infantería de Ma
rina Bartolomé Lozano Yuste.
Buceadores de Averías.
Instruotor.--Teniente de Navío D. Alfredo Ríos
Alonso.
Instructor.—Teniente de Máquinas D. AugustoPrego Parga
Ayudante Instructor.—Mecánico segundo D. Pedro Carrasco Iniesta.
Ayudante Instructor.—Buzo segundo D. Fernando
Juan Rubio.
Ayudante Instructor.—Buzo segundo D. Ginés
Cerezuela García.
Ayudante lnstructor.--Cabo segundo de Ma-_niobra Dionisio Mary Vázquez,
4
El personal -anteriormente relacionado deberá
ser pasaportado con urgencia por las ARtoridades jurisdiccionales correspondientes para la Es
cuela de Buzos, a fin de efectuar a su presentación
en dicha Escuela el mencionado curso, de dos me
ses de duración, durante el cual el personal admitido percibirá los haberes con arreglo a- lo dis
Página 257.
puesto en la Orden Ministerial
(D. O. núm. 39).








Orden Ministerial núm.'-457/59. Vista la ins
tancia promovida por doila Carmen Jiménez Díaz,
viuda del Sargento de Fogoneros de la Armada
D. Francisco Sánchez/Fernández, Vengo en con
ceder plaza 'de gracia en las Escuelas de la Ar
mada a sus, hijos D. Andrés y D. Francisco Ma
nuel Sánchez Jiménez, y el mismo beneficio, en
los concursos dependientes de la Marina a que
por su sexo pu¿dan. concurrir, a .st.s hijas doña
.Inés y dala María de los Angeles Sánchez •imé
nez, como' Comprendidos en el apartado a) del
punto 2.° de la Orden Ministerial de 6 de juliode l944' (D. O. núm. 155)..




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio del Ejército.
COÑSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Ministerio del Ejército.
- Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.•
PLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. '79), HASTA FIN
DE.SEPTIEMBRE DE 1958, Y A PARTIR DE
1 DE OCTUBRE DE 1958 A RAZON DE 20.000 PE
SETAS, TAMBIEN ANUALES, CON ARREGLO
A LA LEY DE 26. DE DICIEMBRE DE 1958
(D. O. NUM. 295), 'PREVIA DEDLTCCION DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA AN
TERIOR PENSION DESDE LA FECHA DEL
COBRO DE EST N. NUEVA ASIGNACION
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Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. iigue1 Angel García
Agulló Aguado, con antigüedad de 2 de octubre
de 1958, a partir de 1 de novien-ibre de 1958. Cur
só la documentación- el Ministerio de Marina. La'
antigüedad que se le asigna es la de la fecha de su
instancia. por estar comprendido en el artículo 20
del Reglamento de la Orden, por no estar debida
mente, justificadas las causas de la demora.
Intervención.
Coronel, activo, D. José Ruiz Jiménez, con anti
güedad de 13 de noviembre de 1958, a partir de 1
de diciembre de 1958. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
. ..kNUALESk CON ARREGLO Á LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), HASTA FIN
-DE SEPTIEMBRE DE 1958, Y CON- 9.600 PESE
TAS, TAMBIEN .ANUALES, CON ARREGLO A
LA LEY DE 26 DE DICIEMBRE DE 1958 (DIA
RIO, OFICIAL NUM. 295), PREVIA DEDUCCION
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PEN
SION DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL CO
BRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán 'de Fragata, activo, D. Alberto Cervera
Balszeyro, con antigüedad de 1 de noviembre de 1958,
a partir. de 1 de noviembre "de 1958. 'Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. José Gil Porta, con antigüe
dad de 15 de septiembre de 1958, a partir de 1 de
octubre de 1958. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. •
Cuerpo de Mecánicos.
Mayor, de primera, activo, D. José Chao Rodríguez,
con antigüedad de 7 de noviembre de 1958, a partir
de 1 de diciembre" de 1958. Curso la documentación
el Ministerio de Marina.
Cu- erpo de Oficinas.
•
Escribiente Mayor de primera, activo, D. Marcelino
Soutullo Piñón, con antigüedad de 22 de mayo
de 1958, a partir de 1 de jul,tio de 1958. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON, 2.400 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), Y A P.ARIIR
'DE 1 DE OCTUBRE DE 1958, A RA-ZON DE 4.800
PESETAS, T:\MBIEM ANUALES, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 26 DE DICIEMBRE DE 1958
(D 0. NUM. 295) _
, Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Jaime Díaz Deus,
con antigüedad de 9 de septiembre de 1958, a par
tir de 1 de octubre de 1958. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Antonio Martínez
Cabanas, con antigüedad .de 28 de agosto de 1958,
a partir de 1 de septiembre de 1958. -Cursó la docu
mentación -el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Alejandro Anguiano
con antigüedad de 20 de mayo de 1956, a partir
de 1 de junio de 1956. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Generoso Romero García, con
antigüedad de 20 de agosto de 1958, a partir
_de 1 de septiembre de _1958. -Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Solnidad.
Cornap.dante Médico, activo, • ID. Manuel Garai
zábal Bastos, con antigüedad de 18, de octubre
de 1958, a partir de 1 de noviembre de 1958. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 23 de enero de 1959.
nARROSO




Don José Montero Molina, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina de Motril y, Juez instructor del expediente
'
número 146 de 1956, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Antonio Jiménez García, folio 19/41,
Hago saber : Que poP decreto ,auditoriado, de fecha
20 del actUal, recaído en dicho expediente, del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz ha sido declarado nulo y sin nin
gún valor el expresado documento ; incurriendo
en
responsabilidad la persona o personas que lo posean
y no haga entrega del mismo en este Juzgado de Ma
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tina, o a cualquier Autoridad de. la nación, con el
ruego de que sea remitido a dicho juzgado. .
Puerto de .Motril, 31 de enero de 1959.—El Te
niente de Navío, juez instructor, José Montero Mo
lina.
(65)
Don José Mon-tero Molina, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudarite Militar de Ma
rina de Motril y juez instructor del .expediente
número 232 de 1958, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Brígido Heredia Cortés, folio 6/34,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de fecha
20 del actual, recaído en dicho expediénte, .del exce
lentísimo seklqr Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz ha sido declarado nulo y Sin nin:
gún yalor el expresado documento'; incurriendo en
responsabilidad la persona o personas que lo posean
y no hagan entrega del Mismo en este Juzgado de Ma
rina, o a cualquier Autoridad de la nación, con el
ruego de qüe sea remitido a dicho Juzgado.
Puerto de- Motril,- 31 de enero de 1959.—El Te-:




Don José Montero Molina, Teniente de Ñaví° de la
• Reserva Naval Activa, Ayudante Militar -de Ma
rina de Motril y juez instructor del expediente
número 201 de 1958, instruido por pérdida de la
-
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto- de
este Trozo Miguel Gallardo Estévez, folio 82/12,
Hago sa,ber : Que por decreto auditoriado, de fecha
20 del actual, recaído en dicho expediente, del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz ha sido declarado nulo y sin nin
gún valor el expresado documento ; incurriehdo en
responsabilidad la persona o personas que lo posean .
y no hagan entrega del mismo en este Juzgado de Ma
rina, o a cualquier Autoridad de la nación, con el
ruego de que sea remitido a dicho Juzgado.
Puerto de Motril, -31 de enero de 1959.—E1 Te
niente de Navío Juez instructor, José Montero Mo
Una.
(67)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de In-fante
ría ele Marina, fueiz instructor del expediente irrs
truíd.o por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Manuel Taboada de la
Torre,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo ha sido declarado nulo y sin ningún valor
-
dicho documento ; incurriendo. en responsabilidad
quien haga uso del mismo.
Villagarcía, a 2 de febrero de 1959.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez, Rodríguez.
-(68)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de San Sebastián y del expediente
'número 1.162 de 1958, instruido 'por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Luis Grego
rio Mendía Goenaga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, de fecha 5 del corriente mes, se declara nulo y
sin valor ni efecto el documento de referencia extra
viado ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina
correspondiente.-
San- Sebastián, a 31 de enero de 1959.—El Capi
tán de Infantería de Marina, juez instructor, José
1.114.S Prada Bajo.
(69)
.Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 88 de 1959, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de José Antonio Esteban y Callé,
folio' 189 de 1954 de S. S. del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la. Superior Autoridad del
Departamento, de fecha 26 de enero último, ha que
dado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo en un plazo de quince días a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los dos días del mes dé febrero
de mil novecientos cincuenta y nueve.—El Coman
dante de Infantería de Marina Juez instructor, Fran
cisco Gómez Alonso.
(70)
Don José Turpín Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente instruido
Oor pérdida de la Cartilla Naval Militar del inscrip- -
to Luis Pérez García,
•
Hago saber : Que justificado el extravío de dicha
Cartilla Naval Militar, se declara nulo y sin ningún
valor el mencionado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad 11 persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Alicante, 4 de febrero de 1959.—E1 Capitán de
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(44)José Lamela Lestón, hijo de Benito y de Rosalía,nacido) el día 10 de enero de 1939, natural de Louro
y vecino de Tajes, término municipal' de Muros(La Coruña), cuyas serias personales son : cuerpocreciendo, ojos pardos, cejas y pelo castaños, frente,nariz y •boca regulares ; color sano, barba redonda ;
no tiene señas particulares ; deberá presentarse en
este Juzgado Militar de Marina de Muros en el tér
m■no de treinta días ante el Alférez de Navío, juezinstructor, D. Antonio jorquera Egea, para res •ponder en expediente judicial qiie se le sigue por sufalta de presentación al servicio activo de la Arma
da ; de no verificarlo, le pararán los perjuicios a que
haya lugar. -
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tantociviles como militares, ordenen la busca y .capturadel citado individuo, y, caso de ser habido, será dete
nido y puesto a mi disposición.
Muros-, 27 de enero de 1959.—E1 Alférez de,,Navío,
Juez instructor, Antionio forquera.
(45)
Paulino Rama Sormoso; hijo de Alejandro y de
• Carmen, nació el día 12 de enero de 1939, natural de
Lira, vecino de Teixoeira, término municipal de Car
nota (La Coruña), cuyas serias personales son : cuer
po creciendo, ojos negros, cejas y pelo castaños,
frente, nariz y _boca regulares; color sano, barba re
donda ; no tiene señas particulares ; deberá. presen
tarse en este Juzgado Militar de Marina de Muros
en el término de treinta días ante el Alférez de Na
vío, Juez instructor, D. Antonio Jorquera Egea, para
responder en expediente 'judicial que se le sigue por
la falta de presentación al servicio activo de la Arma
da; de no verificarlo, Je pararán los perjuicios a que
haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto ci
viles como militares, ordenen la busca y captura del
citado individuo, y, caso de ser habido, será detenido
y puesto. a mi disposición.
Muros, 27 de enero de 1.259.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, Antonio Jorquera.
•
(46)
Felipe Lago Fernández, hijo de José y de Manuela,
nació el día 31 de octubre de 1939, natural y vecino
de Lariño, término municipal de Carnota (La Co
ruña), cuyas señas personales son : cuerpo creciendo,
ojos cejas y pelo castaños; frente, nariz y boca re
gulares ; color sano, barba redonda ;' no tiene serias
particulares ; !deberá presentarséi en eske Juzgado
Militar de Marina de Muros en el término de treinta
días ante el Alférez de Navío, Juez instructor D. An
tonio Jorquera Egea, para responder en expediente
judicial que se le sigue por su falta de presentación
•
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al servicio activo de la Armada; de no verificarlo, lepararán los perjuicios. a que haya lugar.Al propio tiempo, ruego .a las Autoridades, tan_o civiles como militares, ordenen la busca Y capi-ura del citado individuó, y, caso de ser habido, serádetenido y puesto a mi disposición.
Muros, 27 de enero de 1959.—El Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Jorquera..
(47)Joaquín García Area (apodado "Pijota"), .hijode Juan y de Dolores, natural de, Marín (Pontevedra): domiciliado últimamente en Pasajes, soltero,Marinero, de treinta y ocho años de edad ; sus señasPersonales son : estatura 1,68 metros, pelo y cejas
negros, ojos pardos, nariz recta, labios delgados,')arba, cerrada, color moreno, frente espaciosa; se:).as 1.1articulares : una cicatriz en la cara ; sabe leer
v escribir ; procesado por hurto en causa número'499de 1950, comparecerá en el término *de veinte días apartir de la publicación de esta Requisitoria, ante elseñor juez Instructor D. José Vega Cabana, Comandante de Infantería de Marina, residente en El Ferrol del Caudillo (Auditoría), para responder a los
cargos que le resulten en causa. que por et expresadodelito se le iristruye, bajo apercibimiento que, de noefectuar su presentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
.
El Ferrol del Caudillo, 28 de enero de 1959.—ElComandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Vega Cabana.
• (48)
-Ramón Fernández' Núñez, (apodado "GayuClo"),hijo de José y de Josefa, natural de Riveira (La Co,ruña), domiciliado últimamente en Riveira, soltero,
Marinero, de veintisiete años de edad ; sus señas personales son : bajo de estatura, pelo, cejas y ojos castaños ; nariz y boca regulares, barba saliente, color
sano, frente ancha ;-señas particulares : una cicatriz en
el dorso de la mano izquierdá; sabe leer y escribir;*
procesado por el delito de hurto en causa número 499de 1950, comparecerá en el término de veinte días, a
partir de la publicación_ de esta Requisitoria, ante elseñor juez instructor, Comandante, de Infantería de
Marina D. José Vega Cabana, residente en El Fe
rrol del Caudillo (Auditoría), para responder a los
cargos que le resulten en causa que por el expresado
delito se le instruye, bajo apercibimiento que, de noefectuar su presentación en el Dlazo citado, será de.
'arado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 28 de enero; de 1959.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
• tor, José Vega Cabana.
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